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Liste des comptes rendus  
non thématiques
Si les comptes rendus thématiques paraissent toujours dans le numéro papier 
qu’ils accompagnent, les comptes rendus non thématiques sont désormais 
publiés au fur et à mesure dans le site de la revue Anthropologie et Sociétés, 
à l’adresse http://www.ant.ulaval.ca/anthropologieetsocietes/cms/index.php.
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